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Abstract : How the globalization trend affects the organization , management , research and teaching quality in the
tertiary education ? Globalization can be understood as“a greedy capitalistic premeditation”, or a conscious behavior to
organize“an effective world”, also can be understood as a adiaphorous structure as one of the references to analyze the
effect of the globalization to the culture , economy and technology. We are in a western reference structure to analyze the
university development when we present the doubt about“whether china is facing the similar problem”.








































































































































































































































































有两种 ,在第一种方法中 ,你将发现下列步骤 : (1) 问题
陈述 (与西方研究范式对应) ———这一步不是必须的 ,
因为读者在阅读时已经知道你的文章讨论的主要问题
了 ; (2) 作者的主要观点陈述———文章的核心 ,作者以
不同的方式宣扬他或她的观点 ; (3) 结论———不一定要
单独列出 ,一般而言 ,他们可以包含在第二步中。
第二种方法有四个步骤 : (1) 陈述问题 ; (2) 作者介
绍自己解决问题的主要方法 :作者选择的方法是文章
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盾也许是这样 :西方同样也是在理性主义的道路上发


























































们想起了 19 世纪末 20 世纪初遭受西方入侵的中国






























全球竞争力的新发明 ? 如果答案是肯定的 ,那么高等
教育在这一经济模式中又应该扮演什么样的角色呢 ?
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